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                           РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
  Ключавыя словы: НАГЛЯД, СУДЗІМАСЦЬ, ПРАФІЛАКТЫЧНАЕ 
НАЗІРАННЕ, ПРЭВЕНТЫЎНЫ НАГЛЯД, КАНТРОЛЬ, ПАТРАБАВАННІ 
ПРЭВЕНТЫЎНАГА НАГЛЯДУ, ПОСТПЕНІТЭНЦЫАРНЫ ПЕРЫЯД. 
 Агульны аб'ём дыпломнай работы складае 85 старонак. Работа 
складаецца з уводзінаў, 3 глаў, вывадаў, спісу 57 выкарыстаных крыніц. 
 Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
ўзнікаюць у працэсе прызначэння і правядзення прэвентыўнага нагляду, 
прафілактычнага назірання, аналізаваных з улікам змяненняў заканадаўства, 
а таксама навуковыя працы і манаграфіі. 
 Мэта работы заключаецца ў комплексным аналізе заканадаўства, якое 
рэгулюе парадак правядзення прэвентыўнага нагляду і прафілактычнага 
назірання, для выпрацоўкі прапаноў па ўдасканаліванню заканадаўства, а 
таксама для фармулявання рэкамендацый з мэтай выкарыстання іх у 
правапрымяняльнай практыцы. 
 Метадалагічную аснову даследавання складаюць дыялектычныя 
метады навуковага пазнання, законы і заканамернасці катэгорый 
матэрыялістычнай дыялектыкі, частнанавуковыя метады: гістарычны, 
фармальна-лагічны, параўнальна-прававы, сістэмнага аналізу. 
 Атрыманыя вынікі і іх навізна заключаецца ў тым, што праведзенае 
даследаванне з'яўляецца комплексным сістэмным вывучэннем названай 
праблемы і ўтрымлівае высновы па ўдасканаленні заканадаўства, 
рэфармаванні сістэмы мер абумаўляльных рэжым прэвентыўнага нагляду, і 
абмежаванняў, якія яго суправаджаюць, а таксама  прафілактычнага 
назірання. 
 Галіна магчымага практычнага прымянення: высновы і прапановы 
могуць быць выкарыстаны ў нарматворчай дзейнасці, правапрымяняльнай 




                             РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 Ключевые слова: НАДЗОР, СУДИМОСТЬ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ, ПРЕВЕНТИВНЫЙ НАДЗОР, КОНТРОЛЬ, ТРЕБОВАНИЯ 
ПРЕВЕНТИВНОГО НАДЗОРА , ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ПЕРИОД. 
Общий объем дипломной работы составляет 85 страниц. Работа 
включает в себя введение, 3 главы, заключение, список использованных 
источников в количестве 57 наименований. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие в процессе назначения и проведения превентивного надзора, 
профилактического наблюдения, анализируемые с учетом изменений 
законодательства, а также научные работы и монографии. 
Цель работы заключается в комплексном анализе законодательства, 
регулирующего порядок проведения превентивного надзора и 
профилактического наблюдения, для выработки предложений по 
совершенствованию законодательства, а также для формулировки  
рекомендаций в целях использования их в правоприменительной практике. 
Методологическую основу исследования составляют диалектические 
методы научного познания, законы и закономерности категорий 
материалистической диалектики, частнонаучные методы: исторический, 
формально-логический, сравнительно-правовой, системного анализа. 
Полученные результаты и их новизна заключается в том, что 
проведенное исследование является комплексным системным изучением 
названной проблемы и содержит выводы по совершенствованию 
законодательства, реформированию системы мер обусловливающих режим 
превентивного надзора, и сопровождающих его ограничений, 
профилактического наблюдения. 
Область возможного практического применения: выводы и 
предложения могут быть использованы в нормотворческой деятельности, 
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правоприменительной практике, научно-исследовательской работе и учебном 
процессе. 
